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DESCRIPCIÓN:  
Cada vez más la industria alimenticia desea satisfacer las necesidades 
cambiantes de los consumidores, la preocupación por los componentes de los 
alimentos es, uno de estos son los colorantes que han pasado por una evolución a 
lo largo de los años y los cuales hoy en día se caracterizan por ser de origen 
sintético, ante esto es necesario evaluar los colorantes existentes en las plantas 
destacándose entre ellos el Achiote, colorante natural usado para colorear 
alimentos 
 
 
METODOLOGÍA:  
En el presente proyecto se evalúa la factibilidad de un colorante a base de achiote 
en términos del mercado, técnico y financiero. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
ACHIOTE, BIXINA, NORBIXINA, FACTIBILIDAD, DEMANDA Y OFERTA, 
INDICADORES ECONOMICOS, VALOR PRESENTE NETO, TASA INTERNA DE 
RETORNO. 
 
CONCLUSIONES 
 
 En términos generales este proyecto permitiría sustituir las importaciones 
de colorantes orgánicos del Perú por producto nacional dado que se espera 
abarcar 10% del mercado generando así un impacto en la economía 
nacional. 
 Una oportunidad en el mediano plazo es la promoción de siembra de 
achiote por el Gobierno con el fin de sustituir cultivos ilícitos y como 
estrategia de empleabilidad para mineros artesanales e ilegales, esto 
permitiría obtener mejores precios de semilla por kilogramo gracias a un 
aumento de la oferta de semilla o por subsidios a los proveedores. En caso 
tal de materializarse esta oportunidad este proyecto podría aumentar su 
rentabilidad. 
 El desarrollo de este proyecto impactaría a la sociedad generando empleo y 
mejorando la calidad de vida tanto de las comunidades y de los 
consumidores. 
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